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сюда можно отнести ограничения землепользования и дополнительные актуальные объекты 
местности [2, c. 389]. 
В будущем предлагается сокращение базового содержания реестра земельных ресурсов 
государственного земельного кадастра, которое не приведет к потере каких–либо исходных 
пространственных данных. Данные будут собираться, актуализироваться и храниться в форме 
растрового бесшовного покрытия аэро(космо)снимками всей территории страны 
(ортофотомозаики) и цифроваться по мере востребованности [2, c. 397]. 
Требования повышения эффективности обуславливают целесообразность полного перехода на 
современные геоинформационные технологии сбора, обработки и предоставления земельно–
кадастровых данных с использованием ДДЗ, а также web–технологии. При этом объемы полевых 
работ должны быть сведены к минимуму [2, c. 399]. 
Основные предложения по совершенствованию порядка ведения реестра земельных ресурсов 
государственного земельного кадастра сводятся к четкому распределению функций и 
эффективному взаимодействию организаций по землеустройству, подчиненных 
Госкомимуществу, и земельных службам местных исполнительных комитетов [2, c. 401]. 
Таким образом, для реализации всех предложений по совершенствованию системы реестра 
земельных ресурсов государственного земельного кадастра необходимо: 
– усовершенствовать технологию создания, хранения, дистанционного доступа и 
использования электронных данных, изучить опыт других стран, обосновать возможность и 
целесообразность, а также провести эксперимент по использованию ортофотомозаики в качестве 
подложки земельно–кадастровых карт; 
– разработать технологию оперативной обработки данных дистанционного зондирования для 
целей актуализации пространственных данных; 
– внедрить  технологию мониторинга сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
назначения с использованием данных дистанционного зондирования с их быстрой обработкой; 
– обосновать оптимизацию содержания, технологии и порядка ведения ЗИС и разработать 
проекты необходимых изменений и дополнений в соответствующие ТНПА; 
– упростить порядок и технологию актуализации пространственных данных на основе 
оперативных ДДЗ и эксплуатации геопортала Госкомимущества; 
– внедрить все разработанные предложения, по крайней мере, в одной из районов республики, 
во взаимодействии с землеустроительной службой соответствующего райисполкома.  
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Согласно ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле под кадастровой оценкой земель, 
земельных участков понимается определение кадастровой стоимости земель, земельных участков 
на определенную дату для целей, предусмотренных законодательством [1]. В настоящее время 
результаты кадастровой оценки используются для определения размера земельного налога и 
арендной платы; для установления начальных цен на земельных аукционах; при предоставлении 
земельных участков в частую собственность граждан и негосударственных юридических лиц 






заключения договоров аренды; для выкупа земельных участков при их изъятии для 
государственных нужд и т.д. 
Нормативным актом, лежащим в основе проведения кадастровой оценки земель, 
расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных 
кооперативов, является технический кодекс установившейся практики ТКП 52.2.03–2011 (03150) 
«Порядок кадастровой оценки земель, расположенных за пределами населенных пунктов, 
садоводческих товариществ и дачных кооперативов». Наряду с техническим кодеком проведение 
кадастровой оценки земель регулируется СТБ 52.0.01–2011 «Оценка стоимости объектов 
гражданских прав. Общие положения», СТБ 52.2.01–2011 «Оценка стоимости земельных 
участков», другими нормативными документами. 
Расчет кадастровой стоимости земель, расположенных за пределами населенных пунктов, 
садоводческих товариществ и дачных кооперативов, методом кадастровой оценки производится 
путем построения модели кадастровой оценки. При этом осуществляется: 
– актуализация сведений о кадастровых стоимостях земель по аналогичному виду 
использования в населенных пунктах, расположенных в пределах зоны моделирования; 
– построение нерегулярной сети точек, отражающих местоположение населенных пунктов с 
известными значениями кадастровой стоимости земель; 
– построение модели кадастровой оценки; 
– проверка модели кадастровой оценки; 
– оценочное зонирование земель; 
– определение кадастровых стоимостей земель в оценочных зонах [2]. 
Оценка земель Глубокского района, расположенных за пределами населенных пунктов, 
садоводческих товариществ и дачных кооперативов производилась УП «Проектный институт 
Витебскгипрозем» по состоянию на 1 января 2013 г. Базовой основой определения кадастровой 
стоимости земель, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ 
и дачных кооперативов, стали результаты кадастровой оценки земель сельских населѐнных 
пунктов района, проведенной Научно–производственным ГУП «Национальное кадастровое 
агентство». По состоянию на 1 января 2010 г. в Глубокском районе были оценены земли 10 
агрогородков, 64 хуторов и 326 деревень. При этом коэффициент темпа роста цен на 
недвижимость в Глубоксом районе составил на окончание 2012 г. по отношению к окончанию 
2009 г. 1,14. 
Основные статистические показатели кадастровой стоимости земель оценочных зон по 
состоянию на дату оценки представлены в таблице.  
 
Таблица – Основные статистические показатели кадастровой стоимости земель оценочных зон 









бел.руб. USD бел.руб. USD бел.руб. USD 
Общественно–деловая  1286 0,15 4885 0,57 2663 0,31 
Жилая усадебная  857 0,10 3171 0,37 1734 0,20 
Жилая 
многоквартирная 
1114 0,13 4199 0,49 2294 0,27 
Производственная  1028 0,12 3942 0,46 2129 0,25 
Рекреационная 343 0,04 1200 0,14 679 0,08 
 
Согласно приведенным данным, наибольшие кадастровые стоимости 1 м2 земель Глубокского 
района, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных 
кооперативов, характерны для общественно–деловой зоны. Среднее значение кадастровой 
стоимости 1 м2 земель для данного функционального использования составило 0,31 USD. А 
наименьшие показатели имеют место при функциональном использовании земель в качестве 
рекреационной зоны. Среднее значение кадастровой стоимости 1 м2 земель для данного 






Следует отметить, что кадастровая оценка земель в республике проводится с периодичностью 
раз в пять лет. Однако с течением времени имеет место увеличение разницы между кадастровой и 
рыночной стоимостями земельных участков, что требует введения поправочных коэффициентов, 
полученных в результате анализа изменений на рынке недвижимости. 
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Ограниченность земли в пространстве, различие ее природных условий требуют от общества 
рационального и эффективного ее использования во всех отраслях народного хозяйства, в т. ч. и в 
сельском хозяйстве.  
Территориальной основой для оптимизации организации производства, труда и управления 
сельскохозяйственного предприятия, применения инновационных систем ведения хозяйства 
служит внутрихозяйственное землеустройство. Оно направлено на соблюдение режима и условий 
пользования землей, обеспечение воспроизводства плодородия почв, улучшение природных 
ландшафтов и повышение экономической эффективности производства и использования 
земельных ресурсов хозяйства.  
Целью данного исследования является оптимизация использования земель в СПК «Стасевка» 
Бобруйского района Могилевской области. 
В процессе работы использованы материалы статистической отчетности данного предприятия. 
При решении рассматриваемых вопросов применены статистический и расчетно–вариантный 
методы научных исследований. 
Первым этапом разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства стали 
подготовительные работы, в результате проведения которых проанализированы природно–
экономические условия и установлены перспективы развития производства объекта 
проектирования.  
СПК «Стасевка» является многоотраслевым хозяйством, которое специализируется в 
животноводстве на производстве мяса и молока, в растениеводстве занимается выращиванием 
зерновых, картофеля и кормовых культур. По результатам расчетов проектная урожайность 
сельскохозяйственных культур составила: зерновых – 33 ц/га, картофеля – 250, корнеплодов – 500 
ц/га. В структуре посевных площадей на перспективу зерновые занимают 52 %, кормовые 
культуры – 48 %, в том числе картофель – 10,2 %, корнеплоды – 3, кукуруза на силос – 9%. С 
учетом плана продажи продукции животноводства государству, необходимости удовлетворения 
внутрихозяйственных потребностей, наличия кормовой базы и имеющихся построек в хозяйстве 
планируется содержать 1600 крупного рогатого скота, в том числе 600 коров, и 100 голов овец. 
Далее обоснованы вопросы организации земель, намечена их трансформация, составлена 
проектная экспликация и выполнено размещение массивов сельскохозяйственных земель. 
На перспективу общая площадь земель СПК «Стасевка» составила 2866 га, в том числе 943 га 
пахотных, 18 га земель под постоянными культурами, 420 га луговых для выпаса 
сельскохозяйственных животных, 510 га луговых для сенокошения. 
Важным вопросом внутрихозяйственной организации территории является проектирование 
системы севооборотов и размещение посевов сельскохозяйственных культур, в основу решения 
которого положены эколого–технологически однородные рабочие участки.  
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